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Zonas de Vida
Altitud Precipitación Temperatura
Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima
Bosque seco
subtropical
(transición a
bosque húmedo
subtropical)
2,000 1,000 1,000 500 24 18
Bosque húmedo
subtropical
2,000 500 2,000 1,000 24 18
Bosque húmedo
montano bajo
subtropical
3,000 1,800 2,000 1,000 18 12
Bosque muy
húmedo montano
bajo subtropical
3,200 1,900 4,000 2,000 18 12
Bosque pluvial
montano
subtropical
3,800 2,500 8,000 4,000 12 6
Páramo pluvial
sub-andino
subtropical
4,500 3,900 4,000 2,000 6 3
Tundra pluvial
andino
subtropical
5,000 4,300 1,000 500 3 - 15
Nieves no
perpetuas
subtropicales
> 5,000 4,800 1,000 500 0 - 15
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POBLACIÓN TOTAL DE POBLACIÓN
Población Total 2,275 41.22% 3243 58.78% 5518
URBANA % RURAL %
AÑO Indice de Desarrollo Humano Esperanza de Vida al nacer Ingreso familiar per cápita
2014 0.4494 75.29 650
PRONOEI Inicial Primaria Secundaria Total Unidocente Polidocente
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Agencia de viajes
libre


































Señalización
Seguridad
Actividades de TRC
Trekking
Biking
Observación de naturaleza
Restauración
Actividades con la comunidad















Bienvenido, Welcome,
Allin Hamuskayqui
HUAYOPATA
■■
■
■
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